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BEAV ER-VU-BOW L 
1238 N. Fairfield Rd. 
Beavercreek 
937-426-6771 
We support the Cedarville 
Yellow Jackets! 
• Income Tax Preparation 
• Payroll Service • Free Consultations 
• Personat Quality Attention 
• Open Year-Round 
937-372-7500 
25 S. Detroit St., Xenia, OH 45385 
trentcpa@yahoo.com 
t fresh• ea 
13 E. Chillicothe St. 
Cedarville, OH 
......... 766-7299◄----
'-..1ll# . ELECTRICAL AND 
-r;,, <_ ;01ow,1.w, MECHANICAL 
·· ~- · • ·• ···· CONTRACTORS 
1145 Bellbrook Avenue 
Xenia, Ohio 45385 
• Residential Service• Commercial • Industrial 
• Design/Build 
Phone: (937)372-8205 or 
(800)543-6997 
Fax: (937)372-1556 
E-mail: 
Cqqtact@ReddyElectric.com 
"-~ :. Website: 
W¥.1:,,.ReddyElectric.com 
24 Hour Emergency Service 
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Rob Wasem 
6-0, Junior 
Dover, OH 
Alex Beelen 
6-0, Sophomore 
Holland, Ml 
Derek Graham 
5-10, Freshman 
Springboro, OH 
Jordan Chapman 
6-0, Freshman 
Deerfield Beach, FL 
Luke Ftesl;lwater 
5-10, Senior 
Mount Vernon, OH 
Ben Basford 
6-4, Freshman 
Collingdale, PA 
Andrew York 
6-2, Junior 
Mars Hill, ME 
Matthew Willett 
6-6, Senior 
Xenia, OH 
Bryan Earwood 
5-9, Freshman 
Hampton, VA 
Dan Petke 
6~1, Sophomore 
Columbus, OH 
Meet the 2010 Yellow Jackets 
Nate Wilson 
5-9, Junior 
Beavercreek, OH 
Logan Kasabian 
6-2, Freshman 
Hemet, CA 
Aaron Miller 
5-10, Sophomore 
Rosedale, OH 
Chris Ward 
5-9, Freshman 
Indianapolis, IN 
David Convertini 
5-11, Senior 
Buffalo, NY 
Clint Price 
6-1, Senior 
Cincinnati, OH 
Tyler Rost 
5-10, Junior 
Rootstown, OH 
T.J. Taylor 
5-10, Junior 
Deshler, OH 
Nate Davenport 
6-4, Sophomore 
Taylor Mill, KY 
Colby Stoltzfus 
6-4, Senior 
Apple Creek, OH 
"'' 
~ 
Paul · Hembekides 
5-11, Sophomore 
West Chester, PA 
Kyler Ludlow 
6-0, Junior 
Fort Loramie, OH 
Kyler King 
5-9, Freshman 
Uniontown, OH 
'1 
tf 
Sam Rowe 
5-8, Freshman 
Ann Arbor, Ml 
Brandon Young 
6-0, Senior 
Ft. Wayne, IN 
Rob Nesteroff 
6-1, Freshman 
Milford, OH 
Xenia, Oh.lo 
372-9234 
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3 Rob Wasem 
4 Ben Basford 
5 Nate Wilson 
6 Clint Price 
7 Paul Hembekides 
8 Sam Rowe 
9 Alex Beelen 
10 Andrew York 
11 Logan Kasabian 
12 Tyler Rost 
13 Kyler Ludlow 
14 Brandon Young 
16 Derek Graham 
17 Matthew Willett 
18 Aaron Miller 
19 T.J. Taylor 
20 Kyler King 
21 Rob Nesteroff 
22 Jordan Chapman 
23 Bryan Earwood 
24 Chris Ward 
25 Nate Davenport 
27 Luke Freshwater 
28 Dan Petke 
32 David Convertini 
33 Colby Stoltzfus 
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1 Mike Romanowski OF 6-0 
2 Devin Bowles P/IF 6-0 
4 Gal}'. Banks p 6-0 
5 Trace Fowler IF 6-2 
6 Julius Store~ P/OF 6-4 
7 Matt Mur.Qhl( 28/SS 5-9 
8 Dustin Lacy p 6-5 
10 Brandon Hamilton p 6-1 
11 Zach Roll OF 6-2 
12 Codi( Lawhorn p 6-3 
14 David Patz 18/DH 6-0 
15 Jake Kennel( P/OF 6-3 
16 Andrew Smith 38 5-10 
17 Owen Donelon 18/DH 6-1 
18 Brian Davis p 6-0 
19 Joe~ Cole p 5-10 
20 Garrett Clark p 6-2 
21 Tyler Rinker C 5-10 
22 Shane Pfouts p 5-10 
23 Greg Limi!)g 1B 6-4 
24 Matt Mays C/18 6-0 
25 Andrew Harrell OF 5-11 
26 Ta.)l'lor Siml:!son OF 6-0 
27 Wes Rehmert p 5-11 
28 Steve Froese IF 6-0 
30 Nick Stanovich p 6-0 
31 Salli McWhorter p 6-4 
32 Brad Cockerill C 6-0 
33 Justin Cohen p 6-0 
35 Kyle Studer IF 5-9 
.36 Tom Piatt p 6-1 
40 Taylor Griebel OF/P 5-9 
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Hometown 
Dover, OH 
Collingdale, PA 
Beavercreek, OH 
Cincinnati; OH 
West Chester, PA 
Ann Arbor, Ml 
Holland, Ml 
Mars Hill, ME 
Hemet, CA 
Rootstown, OH 
Fort Loramie, OH 
Fort.Wayne, IN 
Springboro, OH . 
Xenia, OH 
Rosedale, OH 
Deshler, OH 
Uniontown, OH 
Milford, OH 
Deerfield Beach, FL 
Hampton, VA 
Indianapolis, IN 
Ironton, OH 
Mount Vernon, OH 
Columbus, OH 
Buffalo, NY 
Apple Creek, OH 
High School 
Dover 
The Christian Academy 
Beavercreek 
Cincinnati Christian 
Church Farm 
Milan 
Holland Christian 
Central Aroostook 
Fossil Ridge 
Rootstown 
Fort Loramie 
Blackhawk Christian 
Middletown Fenwick 
Xenia Nazarene 
Shekinah Christian 
Patrick Henry 
Lake 
Milford 
Highlands Chr. Acad. 
Summit Christian Acad. 
Heritage Christian 
Rock Hill 
Mount Vernon 
Worthington Kilbourne 
Williamsville East 
Kingsway Christian 
Urbana Uniuersitv "Blue Knights" 
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wt Yr .IH Hometown Hig!:] S!,hool[Prev, 
170 Fr R-R Canal Winchester, OH Canal Winchester 
150 So R-R Da~ on, OH Stebbins 
195 Fr R-R Cincinnati, OH Sl(camore 
190 Jr R-R Hamilton,. OH Hamilton/Sinclair 
210 So R-R Sgringfield, OH North 
165 Sr R-R Versailles, OH Versailles 
205 Sr R-R Cedarville, OH Beavercreek/Sinclair 
170 So R-R St. Petersburg, FL Canterburk' 
180 Jr R-R Kingston, OH Zane Trace/Ohio 
200 Sr R-R Frankfort, OH Zane Trace/Rio Grande 
245 Sr ,R-R Garfield Hts. OH Garfield Heiohts 
200 Fr R-R Cincinnati, OH Anderson 
220 So R-R Lewisburg, OH Tri-Coun!}'. North 
200 Sr R-R Fairview Park, OH Sl Edward/John Carroll 
220 Fr R-R Marion, OH Marion Harding 
185 Fr R-R Davie, FL Archbisho2 McCarth~ 
185 Fr R-R Newark, OH Newark Catholic 
240 So R-R Si:1ringfield, OH Kenton Rid!le 
205 Sr R-R Walbridge, OH Lake 
230 Fr R-R Hamersville, OH Western Brown 
225 Jr R0R Hamilton, OH ttamilton/Miami-Hamil . 
175 Sr R-R Lorain OH Amherst Steele 
170 So R-R Monroe, OH. Lemon-Monroe 
195 Jr L-L W. Alexandria, OH Twin Valle~ SoJSinclair 
195 Sr R-R All£mer, ONT East Elgin/Genesse 
210 Sr R-R Lima, OH Cent. Cath/Rio Grande 
225 Fr L-L East s2arta. OH .. Canton South 
190 Jr R-R Washington CH, OH Miami Trace 
11~-- So R-R Coral Si;!rings, FL Coral Si;!rmgs/Webber 
170 . Fr. R-R Lancaster, OH Lancaster/Muskingum 
225', Fr R-R Si;!ringfield, OH Kenton Ridge 
155 So R-R Amanda, \JH Amanda-Clearcreek 
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Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports 
Update 
Airs Weekday on the CDR Radio Network 
6:02 a.m. & 4:02 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports 
Line 
Call 1·937·766·8600 
24 Hours A Day • Seven Days A Week 
www. rorcttards.com 
"1qn.-S.rt, 10-0, Suncb; , Noon-5 
112 mll&.<no~I) cf' el~cw ~rlrJ,us 
,S~US,68,N, 
Vejlo Sprlrill'S0oOH 4&387 
NOW LEASING 
NEW Upscale _ -~ _ 
1,2&3 C••~ 
Bedroom Deer Cre~k 
'if'o::;ent . . ,,.~.L~,~p,i~~-
"For a home and lifestyle of comfort 
and convenience .. " 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Deercreekofxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., 
Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
Are you prepared for 
the harvest? 
The harvest Is abundan~ 
but the workers are few. 
If God has called you lo work in the harvest, He 
has called you to prepare. There's no better 
place to prepare than The Southern Baptist 
Theological Seminary In Louisville, Ky. 
Find out for yourself. Call 1~00-626-5525 
or visit us online at www.sbta.edu. 
' 
The Southern Baptist 
Theological Seminary 
Main Office • Kettering 
3205 Woodman Drive 
• 937-298-4417 • 
Tipp c;1y om...-
2s s. Tippecanoe Drive 
• 937-669--0909 • 
PielroSenl,M.O. 
Oitgnllil!icQrlhoploOdcs 
Jeffrey S. Hollklna WINiam G. Utllefield, M.O. 
~ol\heSp.... Hands..gery 
Rlchatd W. Forster, M.O. Fran!( P. Mannarino, M.O. 
To1.iJ01tt~ KMea.~&.SlporllMld:iie 
Marcos E. Amongero, M.D. faul A. Nitz, M.O. 
S:UV-,,roflMSpQ Shouldw,l,l(~,1,Spor1s 
Kevin J. Paley, M.O. 
Shawler&~s..,;g.,y,.9par11 OeneC.Kim,M.O. 
P,Sedcina 'HaodSur;iwy 
BanyA.Flaher, M.D. 
i>rtrn.ryC..SporlaUalfdnll 
David S. Seymour, M.0. 
PrlmalyCar9Spa,1aMeddrlOI 
OHIO'S 
VOLUME 
DEALER 
Sales 
Service 
Parts 
Body Shop 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
www.mattfranz.com 
matt@mattfranz.com 
(937) 401-0079 
Dedicated to providing high quality 
photographs of your event! 
~ BELIQ 
SPAGHET'Il • SU!S • ST£M3 • 
~ 
-\{~ ~~ 
Xenia Towne Square 
Beaver Valley· Shopping Center 
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 · 
www.lofinos.com 
f} f Cedarvill;, 
Pharmacy 
.cfo8~ 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
937-766-9900 
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm, Sat., 9 am to I pm 
FREE DELIVERY 
Serve 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
A 
Haven Art Gallery, Inc. 
1300 Goodwin at W. First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
No job too large or Owner: Don McKenna 
small!! c:~:i1:1~:~~~~~ 
WW\Yffjamehaven!n~J 
= '-= FOREMAN--BLAIR 
PONTIAC • BUICK • GMC 
1-800-640-6308 
visit our website at 
www.foremanblair.com 
Xenia 
Shoe& 
Leather 
Repair 
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio::. 
376-8156 
Chick-fil-A of Beavercreek 
proudly supports c·edarville 
University and their student-
athletes. 
Two Locations: 
Fairfield Commons and on N. 
Fairfield Road just south of 
Tarcget 
G-_RACE 
P.A,PTIST CHURCH 
SOWING SEED .... BEARING FRUIT 
WWW.GRACECEDARVILLE.ORG 
ft·•···•·..,.··•w•••❖°<··~•·······•···❖:•.;.:,·.;.: 
II Comfort 
!I Suites 
l 121 Raydo Circle, 
!I Springfield, OH 45506 
Only 12 miles from CU! 
WICKLINE'S 
GARDEN 
CENTER 
Xenia, Ohio 
372-2461 
' 
